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CAR1,'E DES sc: OS Dg LA S~ATJON DE DITI1W
Nous avons d, jà fai t para.:tt!'5 un premier rapport·
sur 1 ~ ensemble des . ols dé la Station de DITnffl 0
Noue avions ::$connu deux g!'ands types de sol s les
so.J,Js_sahleux qui se dêveJ.oppent 81:'.!' le pla.teau s·t des so·lEl
C'~~sJa '1 partioul èl"eme~t importa:n.ts ·d.ans la partie· Est"
. Cette proe~etion nous a permis de confirmer notre·
première impression en y s,;@portant toutefoiej des :1:'emal1temer.:rt:;;.;·
de détail et en pré isant ~os défj.ni tions pédoJ.cgiquGso l;fo'ns'
renvoyons ·le lecneu , à ce ;premier rapporJG '"
8ITlJ.AW! ....
La ferme de ])ITINN s 9 étant de part et cPautré le long
de la rivière <J.U m@'1.e nOM!:> Oelle....(:i est or:1"entée StlQ."~110X·d,~Elle
fai t partiè du Bass 11 de la' mE E:t prend se, aource dans lez
eri.virc.n..as de DALADAc'
La ferme se trouve à 99 Kms au pied. de la fa1ai.se {!;'~'éci&>
seuse s:llu..:rienne qu.. marque la lirü-be d.es hau.-t.eul"'s· du. E'outa-,
Djalono
: ~ .EDO roi O, (.~ ~:: FJ
'La, cart€! gé l1ogiq'lle noue hIl}?I'ènd. q,ue ]~e ba.s~ün de la
~!ENE e~}'t formé de g 'anito gneiss" Ceux~Jci. i.~~ s(:·nt IQS -'F:i.s:U:ilss
dans la:partie é"tïUlLés0 Ils sont ::"ecvuverts· par des f(~œiTLa"t:toD.S
meublassB.bleuees t ..'ès c.alib:J:,ées 'du m.o:1.ns noua Le Bt~n\.iC8(lnEj
. ·jusquQa1lX.r~su.li:;è'1';::l des aXlàlyr~es rlécaniquefc); 'JE:f3 :t'er:'''l}llitions
J.:)j:'o,rié:ml.(~l1:i; évid:~i:M 31'1:t des phénotG.r}ZlGS il ~ é};'(JfJiGll :L;~1. :ê::E~ CfJ.8 ::~n":'
bissent 168 lignes :lautes du l!~01;l:tH~ ap'.Pf.iI,·tée S0::~';:; en :~i:~rJ.L [; 80.Lj:""
... -" TI""- "il!'."" c" .. .pf.&lre~l'·"''''' ..........'..··Li'b..".""''''' ··I;..~t e+' 1,,""1 0; <" Ir, l""'l'l"";"',n,;:' .,"'\,,,,\,,,~.·Vb~ po...A. ...f.~'-!J~ ..1.•..l...._, '" .J. !~,~ .J.,.,II..'V_\i;O.J..'Ci':;'l"!' i~..!.. t ',\1' :- ...J ...... s; ..._\.: .)"!v.:.~ .. :=;'I,;."":'''''.}~~ J:,l:'J..~
';:,C:;i$ é:rV!,sion$ :Ir1l:lSEH:' .•1a.:n-te3 e·t snaiappe , Enfin jj :1J... J.1 r e ;::rt :pas dO'li1<:'l
teu."It que la, aubwtru ,tionds.:n.s les environs de la fala::\.88 ::"Joi."~
encore gréseux => oo.uns lep:t"ouven"; les buttes témcin.~:: de DA:NT~W'~
Les forme.tions aupe: ."f::f~~:\.eillejÏ:l t~~J.:uraj"e:rrt 8nco:r:e :t(~'U]~'· (;:d.[';::L.ie
de la déss.grégation en pl:),oe (ch.in5.q.uB etph'YI~;jCJ.LJ.:e)·è12F.J g:!2è~3 ..~,
'."!
·~,d·e....1.,,!.,,.;e.r~§.. 0béis$en';~ dana Leur disposittoi1} è.
deux 'pl-iinnipeso "'Yls ~ etenâ.ent en bandes 'Parallèle::.; au cours de
la Di ttnn et s 0 ôrdOZll!:nt en' hav:beu.r;, . en plans régnliers 1 · EJi b i.enque Leun dtspositiO!i,.Ol"SQ11.allS se :'.bbali8eht~zuit àppl"o::dmative..
ment les courbes (lu D:'.veaut: ,. .
On distingu.e de: \~ .~
1 0 ) 'Une zône ,cu.if,rassÉ.' entourée On Hon d~une zône 8.j:mexe '1.:'1'08
g!'avil15iûiai~]-:ê ..-c,~c1J.pe les ,pa:et~.esle8 plus haure s :de la 8ta~'
tian"', a11 11ord....-cue s t ~ au. campement \lu person,n.él et au chateal:t
d~ eau.
.;;.: à l,Gi;ist, ~ çrt.(êJ, ..~te _l1ista1:1ce d~::, ~.~ r:ï.vG gauche de. la JJitirm
le long Cie la ..Im:Lte de la s ,8, G::!-Ol1<) .
J;las (;lÜj:'a~:se 8 E:"Iparaü::sent SQllS f'o rme d.e bowaL connü2temcn t
,dérrùd~fil vu. ave c une v ;gétat:i.on de fvaminésG X'8_ c1;d:ca;:-;f.:!e ëst (LUre,
'légèrem.ent· '9'8,cuolairs 'de couteur rO'.lgE:,fOlicé" :S:U.G pGC~t; ::; ~ é:·7fi.''.Î.-
tei' en eail'loux. et' gI·:villol1Sc , - . .
,
"
'Le tYI)e CienoJ../ ee-tc01lGte,n,t,. ave o vpeuvdc ':rQTia·c:i.oilf~.,
··IifollC' J';e,,>.h:Mx.,rl~ic'<;' 'nc' 'n, -n';-'o:p-j-, .l"''';~" r;·a··b'-';'lJ ..r avec en nr-o f'on-.
. .,' ......'.;1 ._ v,.... ~,' ,_, C. •...:..." .•• r 1.:5 ~_:-- J:I~~ -r- _ ...... ·~./ __o" ..."_.L ;:Je:. ..:.~.v ••ü .. c..:.. ~ - 1;)-- -- _..1'
deuX' appari t:tml de tp',~hes fe:r.:;;·1..1.gj:nell~fe8 ·qu::i::('orl1lt~nt i::o:i, t 1.~11 b:)J:,i~
Iton 'brique '011.18 ou ruç..:.l!.S (lUX' DJ..1,8XJ.t êtel ~ bO~(':l,zon :fe:CTugincr:;t ü(,7,;n-
,Be jtŒ(rlÏCà i 9horizori nü.i'assé,.l Oe:Lu:i.-ci donrîne (:l811G le. pE'.l"l;j.G no:c',
ouest ~ celui·,·là él.n:l1B'~a partie esn t::ale et 8uêl...Oue;:;t" .
~O) Hl') n;veau r-'-r'aïTï'iJ.PlrJ~dj·e ,...,111'3 ou. modrie Ol.dT"3Ssé 8itnê t:r88
od • ..;'~'~...aew"'~)-=~Ill"~::;c,~....am·I7.~:;;;:.';;. ~i..;,~·.r~~:O--.:i~~'.~'eO~:A:IlIl~~' ..... :>I·.~"'" ...........~.::otAtro<J1f ••~.;;,.;.:...;I.:::.1r:M'·.... ,.,.. ,
parallcl.811ler.':i2 le lOl'l,gël.e ·1(;1 Dttil')J:'). il la rüptU1'8 0.8 pcn t e q,ui :se~~
pare le plateau. du 1t·,; II~j (;~u:r~ a.Ll.uv.i onnaâ :L'C,,, Ce niveau [:;1':)}r1J.J_on-·
-naire eorrespond à 'J. ~],t)J;,i~:;on fe:L~rug:'.neux des fJO J~i3 olairs :3ablcc::
à -l~enè!.roit où i.l est rèco1J.pé,par ln m,n'face -co]?ographique" Le s
taches :ferl'uglnèUS~Si1'1.-talors évol"J.é s ol.t engrevilJ.orJ.8;, i:w:L t
Sou.S J,," :5.nflu(mJ~e de- 1 l nappe J?hI'éé:·~-c:;.(.llle en CUir8.fJ;38 de m\C::C8, 011
J.es trouve na"tv_reJ.leill '-:YJ.t; de part et c1 9g;ut:r e de la ri'il i è l '0 ~
4. 0 ) Iles, a1luvioiJ.s .." ]"es-ci une Ir~inù;; bande de ~50 8; 3'50 !II."de '"'~""l;:so/":=,:,i1;~~\t...,~~TJ,)f,'''' ., ") ""'1 • llarge", .tles allUJrions ''iom~nen"Ç dO e1'1,v:i.ro,n ~m .Le cours m:U::'c8nl~ ce
'la riv,:tère~ elles ae 'c'è:r'lllinent en btseau au bord èCCllîTa-1;c2.ll ct
~ sent a:trecteme;n.t noaé =S sur 1e8 élé'ûer1ts sableux ~ ... ,~?:. bien CJ.n~
.-.----.-----------_.-.~ --~~-_.:- ~ .. _----_.. -- ~- ~ -----,- - '- ., .. " ._- - -_ - , .
iI~
"'"
leur é-oaisseur :n ~ eét intéressante. que su.runo/'pai~tie beaucoup
pius faible~. .
. Ce RIant des p~t'o:f±le .1.imoneU.J~: argileux'.l1oirs ~1\rGC un
.feutra.ge très ,dense des· raoineaen surfs.tie li et. qu.i.: reposeùt~lUr .
des ·hO:(>izO!l$ . Sableux ou 1 0 on remarque dés pnénomènea de nd:gratic
ferJ;'Ugine'Use Q , . .. . . '. '. ..
. . Les alluvionFl du nord Sèmbl(mtp'lus r6ugeis~· ce La :08Ùt è'c:cc
d'Ct è. la pr~sence cl 9u.n.e propo·rtion .dG' fer :p1tti:;' fortè pI'ovel1~:mtde
la proximité desouï.:casses Q .
, , ,
Au Sud~ on réQ.a:tqueunê è,XtensioJ:i des aJ.J_uvi0J:18 c1üe s.la
pré·seneœ de :t8.0ti,défé::::'é, ];)Gl'ttt r'l1iseeauo .
. C$ :ru1fJ·sea;~ a,' mis à nu leshorip.;ons ferrugi11GUX d88 sablei::
· Une Cuirasse é:pai~eè de 3 à4' em s\lest con.stit'liée o
Ef,'~~Nf les prQf:i..la impo-rtants' sont les profilr:l $ablGH.i>: du l'Ù,~
:leauji ;ypébeige ~ très lessivé~ pas l:mmifères f s::n18f:r~~cuctH1"G ce.r ....
taine,ment peu.. i'ertil:;,-s~_ et les pr(,}:fils a:cgil0 Ll.moneux, aIlü"'ïTio.h~
. ,na;îre,s9'gru\11ele'u.% e1'; ll'llmifères' ayant, certainement -cme f ..rtilitié .
, immE§ciiate. et prôbablem.en-t uns ferti,lité durable. si la ou.t.tuz-e eat
m.enée, :t"atiolU1ellement',o .
Il·fstld1'e.it; néanmoins en avoir confirmation par' des anaIy-
ses' ehim.tquesQ
• <OÔ> LÂ•.,l! A:Ol:>E ·Yfi:.REA'fIr.1tJ:)~; "'"~ ." ~~#l,itP_~~tt)I\:J~~I~'S ".,. . ' ..
,t~ ni,veau de ·]-:!.3se de la napjè est év~c.1emm.ent là Dit:1J.1J:L
Cette·1'*:j.viàr~ 11;0 est ~jal!laiB à. sec 0 f');ü.s::;;:i.:1.1 est aur que ,10. nappe
.' ee"l;dl1.rabls Q On trC1'l,,1.ï )'S ' e.insi des' sources inteI'llù-I:;antes e't; ·oe:c8n...,
nêe le .lOng 'de la, l'U~)tt"l;:re à.8, pente entre 1e8 r:::oJ.r:::zo..ÏJloll:;';: ët l(;:::~
âlluvione, eous le r;i';'eau. g:ra.vi~lonl').ai.re et (!uirassé Q ,
_ "Ij'ea- puits ore\u3és dans le pJ.ajcea"l:t aboUti=!-"'çro.t xlécGGsai:'cG-
.ment à la' nappe , . Leu'?:' prC)fond,ev..r déperHl évide1l1.lTIeùt de le. topogx'çc"
phi$'.,. .
L~...,P~,Ioi~ Ti'OU de l'l"i~re,'la .porci'Wi'ie =.
~I"·iefa.1).Ohée, ,;,.' gràmj.jnées L an:dr6:pogonéG8;,
-arbl'ea ~. Pa:t'J!ia E:rglo'bo,$a~ ;Vite!l!\, .f.!.nthooletsi'8-,:
, Topogra:phie e'::b"}?lane '.
I~
!Jg'ès 5~ cm'. -*..,... '1 __
.H~i'iZ~î\ g:l."Ï;s' beige '~r~~s'Cllair" aucune diifé:i'cl1ce
er~atJ.<Ll. bumifère .... c.ieve.Lu radièulaire peu (lemse
e-I; n.~I!)(: :upal:l-l; que l à a cm d.°êpaisseu!'" ,..
t{o:rizoj~,oompaô't~finem'mt sa.blel:1x~ très légère fis ....·
S1Ul'atic '1 horiz~'ll'tales de queLquea .oerrtamè tœe s queL
q,uest8'~hes ferruginl'mses très. claix'es è1el °or dz e
du m.ill::.mètre o Ou.eiqu(!s raeihess oen:foncent plus'
profGnê'. :;ment., .• e .. " ~ ~ • ,., Q '" Q Cl ... 0 o 0 \;l C .. ~ ",io ~.O '. ~ " ",,",oc' e e c "
Ho:i?iZOT: .d§3 tr'al1sition, lY!@mesoaractél'istiques phy.... ,
oiques .rue l ~lio:!'izOl'l :)ré(;éclentoOOuleur ocre b~~igël
tâches .',~erl":ug:tileuaes :.)lus abondantes et plus larges
hOI'izOTi .cOm:ps:~ft fil'lem,m t sableux. ~t etruc ture parti,
cUlé"ir€ 0 ilj 0 1). 1) $ ~ e QI b, fil ~ '1:1 ,,(, 0:' 'i) e ';1' (Il a: e e' e' G 0 41 ~ 0 Il c: Il.'~ {. C·" .l et • Il:. e.o
âeil"~uz:olJ'ocre beige aV~JC lEtrges. t~éhes de' fei'rugi-
nasa tiO,l' mais qui ne i~ g individualisent· pas en dé....
btl.t de ·w!lCr.§tioli fer,~uginet:lSé" J)Q horizon est '88.-
bleu1t\,.]sia plus gi"os~!iêr que les hor-Lzcne supé-
rieure" 111r, y a tendan~~e à la :formation de petj.ts
gruaeau.c eab.l.eux qui ;~ °êff'ritent 8;u.ssito·t à la
plus lé,~ère pression de s doigtBQ Des fentes délülli~
l- ,·ct i.d .3~b·l" d 4" "" d cl' -,'1.t0rJ."4j t::~311~Sl,\t·ael. .• eB e . Cl? cme._J_2tme-ljl"eG~
Il ya;ontraste entre la ferruginj~8ation f'a i.b'Le
dè l Q1o?izOll aab'Le ux (~t la b:r.'ns(~ue o.pp,';l,rit:1:ün (1eS
gra.vj,ll ma Ed: {le la O'..l~.l"'af~$e" GD ne PÜll"G ::'c;;l;'i;:,r.C!l(:;l'
la cuir'otsse' à. 1,1n m.()'L1v,·~men"G peJ? d.escenS1.Ull qui. sem-
ble\! tP\;p:e~s l°(fbsej~1Til.tio;P;r tJ?èf.1 faible"
2 eCllatl'~ill()XlS ~ 0 à :'co WO ])~r Il
3'5 Èt 40 .w; ~D:I J.2
'P·opog:C8.ph:i. e ,.s-ibplane~ 1)l'ELi.I'Ie .à andropogonée s et EYJ?8.T-
'l'1l1énie~· x'ellousse' de l' il ;la~!'hénao .
? ~l!:mk.Tlt:i. on~9''''~'.'~~
o .... 2~6ril.
."'PT" : ~,d.~
"•
"oar.t:i.~1l1.ireso 'NiVeau. éi.!~ r'a'c i ne s 8ur5 cm, Quelc;u8s
fentes q~J. descend.ent ;:U8q:œè, l mèb:'(~ de pl~ofond,è;'1.1r:;
f,Iori!Zon-:ri.s pl't....e ela,:i.:\.' et légèrement IJcdge.l . :eiD(~~',
ment sat~ .eux, .à .st;ruc"ëures p'articulai:r'e8~lqgère tt~n,
da,nQe le tellail"'S 0 Quelques ,petites fentes hO.rj,zon..;.'
tales qu'. d~limitant avee les .ferire e vt?rticale::.: ,
delE bloc~.1 de JO ~ 40 cm de largE:<J"~.,"·e,.~(;"c,,,.;;.'~. .;ic'"".:>
~C7!'ie()r.tle:tge de:re avec de légères tâches ferrllgi-··
neuae Sc; ; 'iêmsctruc tur-e que 1" n.orizex+ pré oéden t ma'i.s
ilnOya plus def'ente (J';"~".""'·"~~'8~~";""~OûlC"'O':;~"oo
}Io:rj~zon'Iableuxargilellxbeige avec grosses ts,ch;:;{J
f'erru.gin -uass rou.:Llle (:.uicbmprel:ment .e 11 0 C-mêlil8::':
ces pCiitJ.··:S' de fcu~m€ltjc1'; nbc1ul'='il'ei>. CG~<:"j-; un llo,·-j...;~on comp-),c~1i &, S-~lnu~t~!:Ë; lallt~lï~ir;~ a •• ::,,~'" G"~-" •• ~;~c;
, é"""'''''n''~':' l r '" -c c. à Ifl'N'.0, ".orr 2·-J;··
.. ). ·,"".L.LO~ \1 . . ..a.. C lG- Q ~.: _ _r_
gON" D~~ 22
l 7U t~'o DT: 23 '
-.
1
c ...~./ c ~ c
"r
.
•
~~i!OA
9 -.i6 9.
'.- v .....
Trou Situé entre la. rout;~ et la DitilW- au sud de la
ferm.e - Vé~étation ar'bor,~e~
Horizon grie clair,èom.pa~tffinementeableux aveo de$
rac:Lnes :peu denses maül ;,,~gulièrement répar·tiefl 4 Il
n'existe P1.S de fisilV.1"€l:lJL(Jno Notons J.vhumidité rela...
tive de lqlOrizon par cÔ;l1paraison avec les précifiden-
tell! ÙfH)Cripticms y humidi té d'(1e proba.b:J,.ement ai). lég~r
couver t , .
Nous ~vons observé le phé~om~ne éuivept :
les ta(!i1l~s des pla1:ltee ':lien que vivantes sont entcu.....
rées d °un léger maneJ).Qn 'harbotlnet'!.xc: :Vans cc; charDon
On diet~ng~ le$ t'raoès le lOae.Slise sub'kÎrienn~ ZOlêS
fQrme dV~e péllioule, ~1 voie de déoomp9sition~ Cer-
taines ~aéines cap111a1r3$ sont marquées sur la CQU~~
;par un :pG;i.n.t chanbormeux, I:a forôt u ~a. ~ll.S été 1,)1'1.l1~~
depuis '5 à ro anso 0 •• " " " , ,.."" ei S' Il • " ..... oJ; ~ 05 <1 • ~ ..... ~ " P.• 0 ..
Horizon beige clalr,eablJ limoneux t COL~~~t à lég~r~
tendB.nQ<e l.&œ.ellatl"e. On :'{ trouve encor~ '.luolqn~~ r ou....
illes "OO~~Ga~.~~g'*••• a;.II~.oo~~.ao'•••• 'd ••••• o4.~'.
Horizon beige sable argileu~ avec tachéS ferruginous~
rm1.illes "." C1'''''''' cr ~ ~" •• "''' ••• '"Ii ~~. 0" ~ " .
3 éN:u:mt·il'lonil i 0 - 10 ~lll
90
16.0
DT 41.
DT 42
'. DT 43
Trou. dans les e.lluvi0l1B su sud de la 'f~l'1Ue~ NarPG
phréatique à ~5 cmQ Vég~tQtio~nettement hY~Tophil&
Andropogôné&sJ Cypéracéé$. Xiris t Dissntis Endlotiomj.m.os~ee:l
Oouche tatlrboJ':dè' ave 0 te Iltl"a,ge in:ten~G des )."ac:1.ne8
Horizon noir gr~meleux, argile1.1X avo e de nomoreuae s
:I?acinea 0 1/ ~ " '" of .. Cl " c oÔ " ., •• 1: .. " .. <il ~ CI ~ Q " " \1 "" ..
!torizon s<:lbleuJt beige avec nombreuses taches:; ocre
et rouillE:! 0 Cet hQrizon fonctionne en roche r8ser-
v~ir ql.Ù ~:ontient 1 9 eau soue p:te.seton" cel:J.e-ci mon....
te en queLques m.inutes lorsqu4]on e. orevé la OO1:l.che .
argileuse ~ q G ;, C ~ " à Il Il ~ 0 .
'f
All'U'lTiOl1; de la Di '~inn àl r ent:rlG~à.e ,la fcnm)'~ lIt:::'
na;p:pe ph- 'éatique' se trouve 8. 60· CUle,
"flbI'l.zo:n "'t'u.n grüDl:l€1.:tX aérén Nom'bl"'eusez r2,ein.e::,l,~'
Hu:mii'èI'~ ..arg:i;J..d l:1.moner'.x .Q ~ , ~ ~ ~ .. ~ , •• < ~ • e " ~ .. ' ~ ..
,fXexiz0n ~,.1"'i~ fOlicé ~ grnmeleu:i:\i' ·P.8U de .vaerne 8" :C16~
gère$ta.~hes ferr1.1gi:b:G(lü3es~àrgtl0 limotlev.x~. ç ••; ~; < ;,
.J:lÔl'j. son .lE: ige
1~ti1l'l ~I; $?l!: :i'ble
;f·éx'rugJ.:ùl1xses
,
,~"
'i
éD. ' iraJ. '31).X'
- :l;J"'c mj.s·r;.)"de ,... ,.=.! .... aol,~ .... o-""·~'eCl·)o"'1d' ~ 'J' nE'" J"I',i:'l~"-J' C,." "':le '"J """"X'G. _ '1;;. v ~ V v .l,.)..· ,'0> J... co. ~'~.L'•• Il_.l (:), li .l.Jd. 1.. .,_ç ...~ .
cl.éf'8.Ui/d Qu3.'le pa3....tl' et à la c1éf:i.l~.ii;:ion de leul':vocc;;,ti()n~ èl.V':;!.l}.ti'c
partn" :
T.1r',l!', <:10, 'T a . ~~,,,.G'I"':T.("!'ï'T IJ" . • • .,.. ~ 1" t/...#ff~~~;t,;'.e.:~ n Qn:, pour a~J:1:::n cu:::>e pas üe q,Uê>.:t '80 c
"=' Leur s·tl"ùc·tlll'~sabJ.e1.1Se et leuJ? cO;ûposi"tioll ùlinéralogi0.ne
qua:.l""'bz,e'Us,e xie lel'lX a ttveib"L1erdi aUc'LUlê ::c6s~3rvo mij:H::SX'Ë:ùe :5.ni;éj:'e i:J-
Sant lQagricult1,1.X6 o .
'.. -. -
'"", LQargiJ,.e el'). faible quantité et la -Jl"ésence lJI'o'bable do 00110:1:;:-
<les rer-.ctlgineux n.e lêU;J.' fOUYnj,s8el1'~ ,:i1l. çun C0ll1Ïü0xe 2.bSOl,t2,l1 t .mi-
nimea .
= ~Ga'bs~~a.~e de ma:tiè:t'è crganiqutp explique l Qàbzer:.ce de ::j"tI''l1c'l;ùre
1
;," -; ",1 .:; .. ;.\
"•
.". 8 OC>
<:> LO ~loignemel1!t de la nippe phréatique réfugiée en profondeur
l.eur dGID1eune s~che!e~~e aséez pousaéeo
= LD~roèion en nappe pelt @tDe également assez èonsid6ruble o
Leu!" seu.ls' productivité est de por-~er des graminées et en l')arti""
eulier d<;s anûropogonée 3'1 en période ~'lumideQ .
Dans leUT u.ti) Lté immédj.e,te, ils dotvent set'vir de patu~~·
ra.ges en saison des plt Lefjl "" lIa né S :m~ pas inond~s comme les
alluvions de la Ditiv...ll ... d 1 Du.tilj.sattondes graminées l1f'l,r La for«
mation de composto
pour les amélj ):rer~ il faut ; créer uns structur~ enaIJ-
portant de le.. matière c rganaque , crée:~" ensuite un compLexe our
lequel on pc>urra insé~~€r lDapP0rt c1.Ue~lgrais minéraux:> Wb.·is il ne
fauii pas oublier qu 9ilt eenaemaen t une quan.ti té de n1c'l.tièr0 organi.'
que considérable pa.r ar Lte cie leu:~ S·Gl"ucttlI'e quartzc aabl.euae et
qu~ils s.eronttoujours 300S si oh ne les ir'l"igue .paa, .
En dehors de .11 vocation de ;>atura@;esd.9hivGrne,co· on.
pêtlt p1'éconi.ser soit 1D repeusse de l:t fo:r@t~ soit la cu'l sur'e
d °araehideè du. de manie.)~ mais avec Engrais et long repos de
jachè~eQ .
~Pl~l,,~, ;rpAJ:LLpV~ ];:Jss~dent à lUb3t1,re présente .~
. . .. "
= de la matière organigae
- une structu;roe et 'lm c :>lliplê:Œ absor-b an t
- UJ1e texture pz-obab'ï.en antéquilibl"ée
~ une certitude de réserves minérales
liln dehors de ] sur utilité~,3èi~vir de paturages de .S2.:L·-
son s~cher leur vocatic2 ~stnettément rizicole Q
'Nous avons pu renarquer dans les sols aJ_Juvion.rJ.ai.J:'8E:
quj. sont en de110re 0.8 13,· s"Gativn~ des chaume e de riz éP.une dC118i~,
té et éPune é,paissev...r t t'ès grandeso
Oependant, il àe faut pas crJiré que les récoltes de
:r.iz serént meryeilJ,.euse 8 tons les ami! 0 Il faut tenir compte de
plu.sieul':S fact·su.rs qui 3.mênerol1:~ une iécro'isf::Jance dans le rel1.de~
ment 0 DEl sont: ltinégelité de 19é1"lai3Senr d.es a Ll.uvLcne 8t J_e
bl"ulage de la matièl'e c rgs.nique si J..a culture e s t c ondu.l.t.e o. >tU18
manière trop intensiv€o
Nous avens vu ~ue si les alluvions avaf.en t une Gpaissèu:C
'de 20m au bord de la rivière et quOeltes se terminaient par oon~
t:re en biseau au c011tact à.8 la r-uptur a de penbe , on pouvait comp~'
ter sur une épaisseur ëe 40 à 50 OUl az Ier· t:te~L'S de la bande al~
luvionnaire o
Il est ensu.i t€ probable que le taux de matièl"'e orgE"niql..le
S uamenuisera apr~s chaoue année o.e. cu l, ture ""'.. p8,ral1èl~~nel1 t i.1 Y'
aura une:n.cdifice·tion :t~ s·i~rUt;t1.1re e ~ le· 130.1_ Ëi ~ aJ.ov.rC~J.I>(:1 .-' L2,
.~
1"
l,..
i
9
mod1f~cation de structu 'e pourra ehtr&iner mie modification ,~Q
oompleoce absorbe,11t avec regression ële la réserve des é Léments miné~
raux ·:f.ntéxoessan.ts o
.. -. A:~s'~i'l~ wise e. valeur' i"iz:LC'(ùe devra 8~aocompJir 8ufV'2n:t
'un proP€'iSsuia établi à l avanee.e
€l,) 'f:a~c~àge ·.des plan.te6 herbacée!:;l et n~lfo'tlissement de rnani~J."e à
.obtenir !e ma~:i:rilum,'Glgél'ments organiqnas eot .non: pas b~('uT.-ls'1ui .
.attag.ue la' stru~ture,; r] :tru~t e:~. ~as:p~,~!-~ desélémerits o:t'&;~~nig"Llo8
tall.'t de la plan:Ge que d', sc..!. et deSGq't l.l l l.bl"'e le 1.~a:J1Jcr'b C/i\)o
'b) Culture l année ·8.e riz~
. ($"R.epQs avec sc1i:.x~' OtU.386 de la vl:;gétation hecbanée , 80{t lé,,",
gum:iJ1etlSè S1.~rvatlt d 9en€, 'ais iJ'erts~'
d) .Ps>turage de SaiSlZ!j1 f!lÈ:: che: avec appor'G des dé j e et:i.Ol1EJ dO.8 ~'ê',n:i.-.
mauxo'
. ,Loa:..rJ.a~·$e'ohim.. ',9"L.le :1?0urra in(',iq'Ll8J~ 1er:! :9~(,Ol'o:cti0l1;C:; d~é:l.6-·
me:ats: m.j.néra:ux '1:~tilesa' '::L ont di::;ma:r.u', Ces é Lémonts 881'0"0.-1; T'é;:.T,':)üJ:'ro'
,~'éê .paz' ·des engrai@ mirÏ·;i'ai..1Xc - . . . ....
p 0 N C LUS ION
,".
Pouz' n.ÔUS· réstr l,e1.' .",,' .
. Le élima."J:· ae l·,~ région de Di:';;'p.n ten.d vOl"r.:l. 12- 82,Vm18 2Y~'
borée à Perkia ·:eiglobOs;~o Lôt'sqr.t6 le :>'etl a ç1étruitce'[;tè savane
une associationvégé-tal) a gl'aU1j~l1éG pxend p.Lace 011 donri.nent Te:]
andrbpogotmées'l) .. .: . .Ôr- • . '
~e,long.Çle.s :ri·.·.ri~:r.es se déve. .opperrt une forêt gale1"i.8
. et dea prairies à Ciypérdcées et an.d:coIl9gôP-Ilé,es6
J.ies sols sa,'bl('Ltx. sant âes sO~;.S à arachides' et cultlcc8r:l
~iv:ri?t!.'~e· indj.gèltes;·o lVIa··.e .leurs rendenènts naïl.t médiocres d'll fai'i:;.
de leur pauvreté et 'de .:. Qé~"os;j.on inte:üse qu Qils subissent une ,fois
dénu~és~ Ii '~J .st~r:l1j.s;ddClT.l. :par cuiré1,ssellteni;~' .
lies sols alluïT ~oxulaires sont pLus l"lj.'ches et oonv-Lennen t
à la rf,zicul-tlU"ê o" . . .
. ~ .. ,
.Une expJ.ci'taolsim. l'a.tioY.l.ne11e pouZ'!:·'8.it [;8 :êc'.:i,ic eOi~'!;C;
'i
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1
o.is rivière
-IO m de g'àlerie :f\~~éstière installée 81:l!' i~ 'f)oürrele"G
allu:vi6nna.i.re;
. ' ....... oultu.t·e de .ri~ et jachère
.'~ .une bande de frjrê',: de $0 TIlde lErge à cheval sur la r,ù-I)~G1J.-'
. .:t'ede <pent€ <: .
- cUlt~~€d9agr~mes,
..,. .iie.l'ade"
~ culture e,:rschides 01'1. f'onio c
avec tl"è$longue 'j·achè~t:"'e ,:;t pao~vgec
. .
riaeneemblede ·ee·tt:e écl'1elled.Da ct i vi t é 1?10raihstalJ.ée SU:LV811t
le~ 'lignes de n~_veau po.VJ:"' éviter une G'rosiOn erinappe E~v.e0· am!ax:i.~-
. tiôn à .la, J-ongue de phénr":)~H.1es. de GulJ.y é1;'0sion , .
;~ mise en waLeur- 8 :,ms· ce'c'te fO~'lll'G rl),rOpa8to~(.'ale de la ferme
e$tévideminèn-/i condij;i:o.n.n~epar les bütt~ de la ÎE)X'me el1e{même ct
.les l"appo:ç~GS entre. 1- ;élev,:o;,ge 'propremen1t ·di t et J",ari~d.,oulture cl.oi.--
vent @tre: f:L~l;é{:!' par les 'h-3so:~~eJi fou:f.age du" troupea.tt de Iet '101'lH"i;:,
..": ,N()lU:~ penSCn& toutef ~:~s '" e:ecd.· cPapi-èe .hotl~e pOi:<::.t de vue'd,e'
PédolGgQ.e,\? qu.~il serai.t. J/:'ofitè,blê a.e corrtünuer 1° eflü:ct amcr.cé
dans la p'roducti,on du oomp',)s-[;,,'
'T'Dt m",J-';:'a'-"e'o"r',O'~n;''''ll''' e~''''1 """i 'Y\re'n';p','·"'''' -nour 'L"s '''.'Jc'l.. s '('-"-'.'O'".)-1.0:'1.I.J,')'<"_~'-." L;.I.Ç(,.l.Jl., J~ ':_o_J~l~ -"'...-1.1"-; t::J J ~~ __ ..r;~". '~...!~o."l,.ot~~\J ~ ,lo 0 .. \";i~. A r.;,J ........ __ •• -1..
:qu9i.l :f'a ,at 'me-l;JGl"e"toll1; en oeuvre pour obtenir ~_el;l ·Y..'cnclemen. ts ma:ic:L·-
m:Ul1l. des eomp~stie:r.s par L:;tlr ratü)l:l.alise,tioll et q:Ct vil faut utili8el~
au ma,1timum les g'l:'e,minée$ "t les déchets o~l>ganiq;ue8. IH'OC1l.Üts. pa!' J-E't.
i'e.l"me o
